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TABLE OF 2001 GEORGIA CODE SECTIONS AFFECTED 
O.C.G.A. §§ PAGE No. O.C.G.A. §§ PAGE No. 
2-14-150 to -153 
(new) .. , . . . . . . . . . . . .. 1 
10-1-393 (amended) ..... 241 
10-12-2, -4 (amended) ..... 6 
12-5-23 (amended) . . . . . .. 13 
12-5-570 to -586 (new) ... 13 
14-8-15 (amended) ...... 294 
14-11-303, -1104 
(amended) .......... 294 
15-7-21 (amended) ....... 96 
16-3-21, -23 (amended) ... 25 
16-6-9,-13,-14,-15 
(amended) ........... 32 
16-6-13.2 (amended) ..... 47 
16-6-13.3 (new) ......... 47 
16-10-52 (amended) ...... 47 
16-12-53 (amended) ...... 30 
17-10-1 (amended) ....... 47 
19-9-40 to -51, -61 to -70, 
-81 to -97, -101 to 
-104 (amended) ....... 58 
19-13-50 to -56 
(new) ............... 67 
20-2-56 (amended) . . . . . .. 96 
20-2-310 (amended) ...... 76 
20-2-850 (amended) . . . . .. 74 
20-3-630 to -642 (new) ... 84 
20-13-2, -3 (amended) .... 79 
21-2-6, -31 (amended) ... 114 
21-2-50.1 (new) ........ 114 
21-2-70.1, -133, -214, 
-218, -285.1, -290 
(amended) .......... 114 
21-2-130 to -135, -138, 
-139, -150, -151, -155, 
-231, -270, -284.1, -285, 
-285.1 (amended) ..... 96 
21-2-300, -301 (new) ..•.. 96 
21-2-325 (amended) . . . . .. 96 
21-2-325.1(new) ........ 114 
21-2-359, -380.1, -381, 
-384, -417, -544 
(amended) .......... 114 
21-2-386, -408, -480, 
-493, -495, 
-499 (amended) .••.... ' 96 
21-2-582.1 (new) ..•.... 114 
21-4-4, -5 (amended) .•.. 114 
27-1-2 (amended) . . . . • •. 129 
27-1-3 (amended) . . . . . .• 134 
27-4-130.1 (amended) ..• 125 
27-4-130.2 (new) ....... 125 
27-4-172 (new) ......... 129 
27-4-194 (amended) . . • .. 143 
31-2-6 (amended) . . . . . .. 158 
31-7-8 (amended) ....... 249 
31-7-75.2 (amended) .... 162 
31-7-131, -133 
(amended) .......... 249 
31-7-350, -351 
(amended) .......... 153 
31-7-353 (new) . . . . . . . .. 153 
31-11-53.2 (new) ....... 146 
33-4-6 (amended) ....... 167 
33-4-7 (new) . . . . . . . . . .. 167 
33-7-11 (amended) ...... 177 
33-24-59.9 (new) ....... 172 
34-4-3 (amended) . . . . . .. 183 
36-60-14 (amended) . . . .. 189 
36-82-9 (new) . . . . . . . . .. 193 
36-82-160 (repealed) .... 193 
40-5-2 (amended) ....... 220 
40-5-7 (new) . . . . . . . . . .. 220 
40-5-21, -22, -24, 
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-27, -57.1 (amended) .. 205 
40-6-1 0 (amended) . . . . .. 177 
40-6-52 (amended) ...... 224 
40-8-76 (amended) ...... 199 
42-1-12 (amended) ...... 227 
42-8-34, -34.1 (amended) .. 47 
42-8-62 (amended) ...... 227 
43-1-29 (new) . . . . . . . . .. 256 
43-4-14, -16 (amended) .. 232 
43-11-74 (amended) ..... 238 
43-34-37 (amended) . . . .. 241 
43-34-37 (amended) . . . .. 249 
43-34A (new) . . . . . . . . .. 249 
44-1-16 (amended) . . . . .. 260 
44-13-100 (amended) .... 263 
45-12-83.1 (new) ....... 305 
45-18-7.6 (amended) .... 270 
46-4-156,-157,-160 
(amended) ...... 273,277 
46-4-160.1, -160.2 
(new) . . . . . . . . .. 273, 277 
46-4-161 (amended). 273,277 
48-2-52 (amended) ...... 294 
48-5-41.1 (amended) .... 289 
48-7-27 (amended) ....... 84 
48-7-31 (amended) ...... 294 
48-7-31.1 (new) ........ 294 
48-7-40, -40.1, -40.17 
(amended) .......... 294 
48-7-40.21 (new) ....... 294 
48-7-42, -86 (amended) .. 294 
48-8-3, -30, -67 
(amended) .......... 294 
48-13-53.4 (amended) ... 294 
50-3-1, -30 (amended) ... 305 
50-12-101 (amended) ..... 96 
50-13-2 (amended) ....... 84 
50-16-19 (new) ......... 322 
50-18-72 (amended) ..... 328 
51-1-29.3 (new) ........ 146 
51-1-37 (amended) ...... 331 
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